









En   l’article   em   plantejo   com   a   objectiu   mostrar   la 
diversitat de projectes polítics, sovint en conflicte, que 
hi ha dins del moviment lèsbic i gai.
Parteixo   dels   tres   models   culturals   d’expressió   de 
l’homosexualitat   proposats   per   Alberto   Mira   (2004), 
decandentista,  homòfil  i  camp,   dels   quals   reviso   els 
principals   debats   teòrics   i   polítics   que   susciten.   En 
primer   lloc,   plantejo   si   viure   al   marge   del   model 
establert ofereix més llibertat o és una interiorització de 
l’homofòbia   (prenent   com   a   exemple   els 
posicionaments de Jean Genet  i Michel Foucault). En 
segon   lloc,   exploro   si   és   possible   reivindicar   una 
normalitat que no generi noves exclusions (seguint  la 
reflexió sobre la normalitat que planteja Judith Butler). 







In   this   article   I   aim   to   explore   conflicts   among   the 
variety   of   political   projects   in   the   lesbian   and   gay  
movement.
I  base   the  article  on  Alberto  Mira’s   (2004)  proposed  
models   for   the   expression   of   homosexuality:  
decadentist,  homophile  and  camp.  I  discuss the main 
theoretical  and political  debates that arise from these 
models.  Firstly,   I  ask  whether   life  on   the  margins  of  
mainstream social   rules  allows gays  and  lesbians   to 
live   a   freer   existence   or  merely  means   internalised  
homophobia (using Jean Genet’s and Michel Foucault’s  
approaches   as   examples).   Secondly,   I   question 
whether the demand for “normality” entails the creation 
of new exclusions (following Judith Butler’s approach to 





models,   I   develop   a   typology   of   political   positions 
('normalization  of  homosexuality',   'transformation'   and 
'queer'), which I apply to the case study of the Catalan 
lesbian and gay movement. 
Paraules   clau:   Moviments   socials;   Gais   i   lesbianes; 
Gènere; Política.




























el  Col∙lectiu  Gai  de Barcelona  (CGB)  i   l’assemblea Stonewall2.  En segon  lloc,  es va  fer  una anàlisi 
documental d’un total de 152 documents3 representatius de les associacions pel decenni 1996­20054. En 
tercer  i  darrer   lloc,  es van realitzar quatre entrevistes complementàries per  tal  de  recollir   l’opinió  de 


























Per   tal   de   trencar   amb   la   idea  de  què   hi   ha  una  homosexualitat,  Mira   (2004,   p.   24­7)   distingeix 
analíticament  entre   tres  models  d’expressió  de  l’homosexualitat  que estan   relacionats  amb diverses 
estratègies individuals per a donar sentit a la vida partint de l’estigma homofòbic: el model decadentista, 
homòfil i camp. 
El  model  decadentista  respon  a  les  caracteritzacions de  l’homosexual6  com a degenerat,  malalt  o 
criminal   reivindicant   precisament   la  marginalitat.   Es   tracta   d’un   rebuig   a   la   integració   social   i   una 
confrontació amb la moral establerta: 
Se acepta la marginación impuesta desde fuera, pero se valora positivamente como 












































To   camp   is   a   mode   of   seduction   –one   which   employs   flamboyant   mannerisms 
susceptible of a double interpretation; gestures full of duplicity, with a witty meaning for 
cognoscenti and another, more impersonal, for outsiders (Sontag, 1964).
A  nivell   de   gènere,   seguint  Sontag,   el  camp  elabora   dues  estratègies  aparentment   contradictòries: 


















Respecte el  model  decadentista,  cal   tenir  en compte que viure en  la marginalitat  pot  ser  fruit  d’una 






nascuda de  l’opressió.  El   fet  de prendre com a elecció  el  que és   fruit  d’una   imposició   indicaria  un 
sentiment de feblesa individual i col∙lectiva per a combatre l’opressió. 
La figura de Jean Genet ha suscitat molt debat en relació al model decadentista i, específicament, en la 
dicotomia   d’elecció/imposició   de   la  marginalitat.  Des  de   posicions  homòfiles,  Dominique  Fernandez 
considera que l’obra de Genet destil∙la homofòbia interioritzada, ja que implica reivindicar tot allò rebutjat 




com   un   intent   d’utilitzar   la   vergonya   que   crea   l’homofòbia   per   crear   orgull:   “la   vergüenza   es   un 
sentimiento productor, una energía transformadora, que permite entablar la batalla y que, como cólera, 
produce la palabra, la poesía y la libertad” (Eribon, 2004, p. 102). La posició de Genet davant la societat 







forma de   llibertat   i   com a guia  per  a  un   treball   ascètic.  En  aquest  sentit,  és   important  analitzar   la 
dicotomia transgressió/ascetisme, que Eribon (2004, p. 54) il∙lustra a través de la contraposició de Genet 











transformar   en   orgullo,   en   principio   de   vida,   lo   que   debería   ser   sentido   como 
vergüenza, vivido como maldición (Eribon, 2004, p. 54).
Així   doncs,   la   transgressió  és   una   elecció   des   d’una   posició   de   normalitat  mentre   que   pertànyer 
fàcticament a la marginalitat no permet la transgressió, però pot conduir a l’ascetisme. En aquest sentit, 


























la   creixent   interlocució   entre   associacions   i   institucions   públiques,   la   implementació   de   polítiques 
públiques en relació al grup, etc. serien exemples del procés contrari i que, en tot cas, es poden valorar 
en positiu o en negatiu. Des d’una lògica genetiana, aquest canvi  implica una assimilació  als models 
establerts   i,  per   tant,  una   reducció  de  les possibilitats  de construir  models  de  vida propis  des dels 
marges. 
Probablement, aquesta distinció entre el món heterosexual i l’homosexual que proposa Genet ja no és 





























En primer  lloc,  no hem de pensar  en un “ordre  establert”  sinó  en normes definides per   institucions 
canviants. De fet, al mateix temps que es regulava l’ampliació del dret al matrimoni a lesbianes i gais, es 
legislava la simplificació  del  procés de divorci.  Per  tant,  el  matrimoni  com a  institució  evoluciona en 
relació  a altres  institucions  i  esferes socials. En aquest sentit,  s’ha d’entendre el procés d’una forma 


























que no creï exclusions. En aquest sentit,  la reivindicació  de la normalitat del model  homòfil  resultarà 
problemàtica en la mesura que generi noves exclusions o reprodueixi les ja existents. 













estar   reforçant   la   lògica  hegemònica,   ja  que  qüestiona  els  continguts   (quines  persones han  de  ser 
considerades normals o anormals)   però  no  les regles del  joc (l’existència de persones excloses per 













eliminar   lo   que   le   amenaza   con   no   saber,   lo   que   le   fuerza   a   reconsiderar   las 
presuposiciones  de   su  mundo,   su   contingencia,   su  maleabilidad.   La   respuesta   no 
violenta  convive con su desconocimiento  del  otro,  ante  el  otro,  ya que sostener  el 
vínculo que abre la cuestión es, en último término, más valioso que saber de antemano 
qué nos mantiene en unión, como si ya tuviéramos todos los recursos que necesitamos 












































mujeres,   una   ropa   que   simboliza   la   condición   inferior   de  éstas.   El   lenguaje   y   las 













económicas,   sexuales   y   emocionales   que   les   brinda   el   sistema   de   supremacía 
masculina, sólo por descubrir que pueden llevar faldas (Jeffreys, 1996, p. 156).
A un  text posterior,  La cuestión de la transformación social  (2001a), Butler respon a algunes de  les 
crítiques que va generar el seu primer llibre i aprofundeix en l’explicació del significat de la performativitat 
del gènere a través de la figura de la drag queen. L’autora emfasitza que la seva concepció del gènere 




























Fins a quin punt això  condueix a la reproducció  o subversió  de les regles hegemòniques del gènere, 




moviment   lèsbic   i   gai,   proposem   una   tipologia   de   tres   posicions   polítiques   (normalització   del   fet  
homosexual,  transformació   social  i  queer)   i   l’apliquem   al   cas   del   moviment   lèsbic   i   gai   català. 
Començarem presentant­les breument i a continuació hi aprofundirem. Es tracta d’un retrat del moment 
en què  es va realitzar  el   treball   (2006),  no ens permet copsar,  doncs,   l’evolució  que hi  ha hagut al 
respecte des del sorgiment del moviment. La categorització s’ha fet a partir de constatar les diferències 





i   la  Coordinadora  Gai­Lesbiana,   ja   que   el   seu   objectiu   polític   explícit  és   “la   normalització   del   fet 
homosexual”. 
La   segona   posició   política,   que   anomenarem   de  transformació   social,   agrupa   les   associacions 
emmarcades en les tradicions del feminisme lèsbic i  l’alliberament gai: el Front d’Alliberament Gai de 











A   continuació   veiem,   de   forma   gràfica,   la   relació   entre   els   models   culturals   d’expressió   de 
l’homosexualitat (les tres zones del triangle) i les posicions polítiques (marcant amb els quadres grisos 
més intensos les àrees d’influència dels models respecte les posicions).
A   la  Taula   1   es   caracteritzen   les   tres   posicions   polítiques   en   relació   a   determinats   aspectes   que 
desenvoluparem seguidament.
9 Originàriament, en anglès, queer és un insult que s’aplica al que és considerat “raret”, “estrany”, “desviat”, “que no 
















Grup de Lesbianes 
Feministes
Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya







Transformació de les 
estructures de 
l’heteropatriarcat
Destrucció de les 
identitats de gènere i 
sexuals
Estratègia Respectabilitat i 
reivindicació de la 
normalitat 
Qüestionament de 
l’ordre social i 
reivindicació de 
l’experiència lèsbica i 
gai
Treball individual, 
performances i accions 
confrontatives
Estructura Grans associacions 
professionalitzades, que 
gestionen serveis, amb 
estructures de presa de 
decisions jeràrquiques i 
amb voluntariat
Associacions de caràcter 
assembleari, amb un 
nucli de militants 
implicats en la presa de 
decisions i xarxes de 
suport que s’activen en 
moments puntuals 
Assemblea amb una 
participació fluctuant en 
funció del moment i de 







amb les institucions 
públiques i bona relació 
amb l’empresariat
Col·laboració crítica amb 
les institucions 
públiques. Amb 
l’empresariat, o no hi ha 
relació (GLF, FAGC) o hi 
ha col·laboració crítica i 
es promouen 
alternatives d’oci (CGB)










Crítics amb la identitat 
per considerar-la 
essencialitzadora 




(CGB, GLF) o negació 
identitat (FAGC)






Homòfil Decadentista i homòfil, 
amb influències camp
Decadentista i camp 
Taula 1: Caracterització de les tres posicions polítiques

















Ambdues associacions són mixtes,   tot   i  això,   la presència de dones en els seus òrgans màxims de 
decisió dista molt de la paritat: el 2006, el Casal Lambda tenia una Comissió Permanent formada per 7 
persones,  2 de  les quals eren dones,  però  una d’elles havia deixat  el  càrrec;  en el  cas de  la CGL, 
actualment   no   hi   ha   cap   grup   de   dones   que   sigui  membre  de   la   federació,   la   gran  majoria   dels 







Pel que  fa a  la crítica a  la posició  homòfila  per discriminar  entre  dos  tipus d’homosexuals,  els  que 
mereixen l’acceptació i els que no, cal tenir en compte que tant en Jordi Petit com l’Armand de Fluvià 
s’han   destacat   per   defensar   dos   sectors   molt   marginats:   els   gais   seropositius   i   els   pedòfils, 
respectivament. En relació als darrers, es tracta d’un grup criminalitzat, medicalitzat, exclòs i del qual és 

























transformar­lo;   aspecte   que,   com  acabem  de   veure,  és   difícil   portar   a   terme  en  peu  d’igualtat   en 
associacions mixtes.
A part de la tradició del feminisme lèsbic i de l’alliberament gai de finals de la dècada de 1970, les tres 















ocasions,   utilitzen   estratègies   confrontatives   com poden   ser   l’ocupació   d’un   tren   en   el  marc   d’una 
protesta   contra  RENFE el   1989   (en  motiu  d’una  circular   interna  en   la  que  es  criminalitzava  gais   i 
lesbianes) o, en el cas del CGB, fer un outing10 a un/a regidor/a i candidat/a a l’alcaldia de l’Ajuntament 
de Barcelona per no haver actuat davant del  cas José  Antonio Reina,  a qui el mateix any  li  va ser 
denegada   una   indemnització   per   part   del   Patronat  Municipal   de  Guarderies,   on   treballava   el   seu 
company mort de sida (Petit, 2003, p. 167).




d’un discurs  anticapitalista   i  antipatriarcal,   les   tres associacions han criticat   la  mercantilització  de  la 
identitat lèsbica i gai i han prioritzat la demanda de drets individuals i de llibertats sobre la reclamació de 




























“Stonewall”   justamente  en contra  de   la  comercialización del  28J y   la   inflexión más 
integracionista de grupos como la Coordinadora Gai­Lesbiana. Se quería recuperar la 
























sobre  temes com el  masclisme dels gais) com a l’hora de portar a  terme activitats quotidianes com 
cuinar,   netejar   o   prendre   decisions.   Però   també   podem   trobar   exemples   de   separatisme   dins   de 








marica y maricón y ya se podría dejar.  Esos  temas de  la  identidad  fueron  los que 
generaron  más   debate   dentro   de   la   asamblea   (Entrev.  Pere   Floresta,   assemblea 
Stonewall).































d’actituds individuals (en el cas de la  normalització  i  part de l’activisme  queer) o més enfocats en la 
demanda de canvis estructurals (per part de  les associacions de  transformació  i  d’un altre sector de 
l’activisme queer). 
Pel que fa a l’objectiu final que es proposen les associacions de les diferents posicions, és aparentment 









Per acabar,  voldria apuntar  les  limitacions que té  el  mateix  concepte de moviment social   tant  en  la 
recerca com en  la  pràctica política.  En un primer nivell,  definir  qui   forma part  d’un moviment social 
comporta posar límits, uns límits que no emergeixen de la realitat per si sols, sinó que es conformen en 
base a  l’opció  que pren qui   investiga,  que estableix  una  frontera  que delimita  a qui  s’inclou  i  a qui 
s’exclou. En el cas que ens ocupa, és especialment diàfana aquesta problemàtica. La primera opció que 
cal prendre és si considerar gais i lesbianes com dos moviments socials diferenciats o com a parts d’un 
mateix.  Cal   tenir  en compte  que  part  del   feminisme  lèsbic  considera  que el  seu espai  polític  és el 




polititza   la   sexualitat   o   que   reivindica   les   sexualitats   no   normatives,   podríem   incloure­hi   també 
treballadores sexuals, sadomassoquistes o pedòfils. I si, en canvi, prioritzem com a element identificador 











dels quals  resulta  modificada (Laclau  i  Mouffe,  1987, p.  119).  Així,   l’articulació  dóna  lloc a un  tipus 
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d’identitat que mai no pot ser definitivament establerta,  sinó  que sempre manté  un grau d’obertura  i 
ambigüitat   (Mouffe,   1999,   p.   31).   Aquest   plantejament   podria   donar   lloc   a   la   unió   de   lluites   que 




Stuart  Hall   (1996,   p.   146)   en   critica   que  no   facin   referència   a   les   condicions   d’impossibilitat   i   les 
limitacions   de   les   pràctiques   articulatòries;   mentre   que  García   i   Romero   apunten   la   dificultat   per 
traslladar­ho a la pràctica política: 
A   nuestro   parecer   Laclau   y   Mouffe   (…)   pueden   alcanzar   un   formalismo   tal   que 
encorsete en gran medida las posibilidades del concepto de articulación, convirtiéndolo 
en un término que podría circular “fluidamente” en los ámbitos académicos, pero ya no 







contribueixin   a   configurar   aquesta   forma   contingent,   impredictible   i,   podríem   afegir,   promíscua   de 
concebre la transformació social.
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